映画ポスターの日英比較: 認知言語学の観点から by 林 佐和子
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「日本語ではく自己＞もくここ＞も目言語化しないで十分。同じ状況
でbのように言ったらドイツ語の母語話者からcのように言うように
と訂正されたとのこと。」と池上は述べている。
日本人は「誰もいない」と発話する自分の目からしかその状況を把握
し発話するが、英語話者は自分の視点を外に出して状況を把握するため、
「誰もいない部屋」には「誰もいない。」と発話する自分自身が見えて
いるため、「私以外には」にあたるfGexceptme''を入れなければ不自然
な英語（ドイツ語）になってしまうと説明される。
(4) 電話でのやり取り
a‘MaylspeaktoMr・Jones？,‘Thisishe.／Heisspeaking．,
b「ジョーンズさんをお願いします」「私です」
aの文章は、ジョーンズさん自身が自分のことを客体化してhe
と呼んでいる文章になっている。
国境の長い
Thetrain
country.
トンネルを抜けると雪国であった。
cameoutofthelongtunnelintothesnow
(E.Seidensticker訳）
(5-a)
(5-b)
(5-a)の文章は、語り手が汽車に乗っている主人公の視点に同化して
主人公の視点で主人公の体験が語られる構図になっており、(5-b)の文
章はトンネルから出てくる主人公を乗せた汽車を語り手が汽車の外か
ら客体化して眺めその状況が語られる構図になっている。
原作の方では、「thetrain」に当たる「汽車」という単語は出てこな
いが日本人読者は主人公の視点で物語を読み進めていくため、自分は汽
車に乗っているような体験的感覚で物語を読むことが出来る。よって省
略されている言葉があっても状況を理解することが出来るのである。
『雪国』冒頭部の様な主人公の視点で語られ、その目に映るものが
次々と更新されるような臨場感のある文章が日本語には多くみられる。
4引用文中の$@aussermich"は、"ausser"という前置詞が3格支配なので、《《aussermir"
の誤記だと思われる。
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認知肯語学では考えられているが、それらの認知のｲl:方を中村(2004)は
Iモード、Dモードという言葉を用いて説明している。
2．3.1モードとDモード
tで兇てきたような日本語の主観性、英語の客観性などそれぞれの言
語をその‘ず語「らしく」している表現の仕ﾉﾉは、n本語話者、英語話者
の1I;:態把握の仕方、認知の仕方を反映したものである。
！|'村(2004)は日本語話者の主観的把握の仕方をIモード、英語話者の
客観的把捉のイヒ方をDモードと呼び説リIしている。
<Iモードの認知プロセス＞
／外側の楕円：認知の場 、
C:認知主体
①両向きの矢印：インタラクション
②破線矢印：認知プロセス
、③四角:認知プロセスによってとらえられる現雲ノ
上‘記のような認知プロセスで行われるIモードは口本譜話者の事態把
握の仕ﾉである。「認知主体C」はある出来'l『が起こる「認知の場」に
存在しその場で実際に起きる「ある出来事」そのものを認知主体自身が
その場で体験し、認知主体の視点で｣三観的に‘〃態認識をする構図になっ
ている。
－8－


日本 アメリカ
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2014年公開アメリカ映画「ベイマックス」/｢BIGHERO6」
そこで、映画ポスターにも日本語話者、英語話者ではそれぞれ好みが
ありその好みは言語表現や事態把握の好みが反映されているのではな
いかという仮説を立てて映画ポスターにつて調査することにした。次章
で詳しく論じる。
3．仮説とリサーチクエスチョン
日本語話者・英語話者に好まれる事態把握の仕方、言語表現がそれぞ
れあることということが先行研究で論じられてきた。また、その好みは
映画タイトルなど、文化の面にも反映されていた。今までの認知言語学
の研究は言語表現に着目し、表現形成の際に認められる発話者の「視点」
5
http://www・google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rj
a&uact=8&ved=0ahUKEwj3isy5sjKAhUGJZQKHYW8BCcQjBOIBg&url=http%3A
%2F%2Fnews.ameba.jp%2F20140929413%2F&psig=AFQjCNEWQIYCea96nlS6V
peJnK3GttTIxg&ust=1453943102493398
2015年8月アクセス
6
http://www.google.co.ip/url?sa=i&rct=1&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=ri
a&uact=8&ved=0ahUKEwilvlvu681KAhVF1pQKHfLGBO8QiBwlBA&url=http%3
A%2F%2Fblogimg・goo.ne.ip%2Fuser 2F2b%2F02%2FbO4b87calel5ab538image90
30e445aO10603d4png&bvm=bv.112766941.ddGo&psig=AFQ1CNEmwmzmO1U21
BxZM10Loegd6EDvOA&ust=145394446511340]
2015年8月アクセス
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の違いや好まれる表現形式などに焦点をあててきた。これを敷術すれば、
言語表現の好み、視覚表現の好みにも大きな影響を与えているのではな
いか、日英の映画ポスターに表れている大きな差は認知言語学の観点か
ら説明できるのではないかと仮定し、以下のようなリサーチクエスチョ
ンを立てる。
日本語らしさ、英語らしさがあるように日本らしい映画ポスター、
アメリカらしい映画ポスターがあるのではないか。
映画ポスターなどの視覚表現においても、日本人向けのポスター
には主観的把握がなされ、アメリカ人(英語話者）向けのポスター
には客観的な把握がなされているのではないか。
(l)
②
二の2点について考察していく‘
4．調査方法・分析対象
調査方法として以下の手順を踏む。
????
映画ポスターの収集
それぞれの作品につき日本版・アメリカ版を比較する
ポスター鑑賞者の視点はどこにあるのかを考察する
アメリカから日本に輸入された映画ポスターの変更点、日本から
アメリカに輸出された映画ポスターの変更点を考察し変更に当
たって何か相同性はあるか考察する
-12－
5．結果・考察
5.1．主観的邦画ポスター・客観的洋画ポスター
日本 アメリカ
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2010年公開（日）「借りぐらしのアリエッテイ/Thesecretworldof
Arriettv」
スタジオジブリの作品であり、世界的な評価も高い「借りく、らしのア
リエッテイ」の日米のポスターをそれぞれ比較したところ、各国の事態
把握の好みが顕著に表れていた。左側のポスターが日本版、右側がアメ
リカ版である。一目見ただけでも大きく雰囲気が変わっていることに気
付く。日本版ポスターの方は、鑑賞者とアリエッテイの目が合うような
構図になっており、アリエッテイの世界に入り込んで自分が実体験して
いるかのような主観的把握がなされた映画ポスターになっている。他方、
アメリカ版のポスターは、映画に出てくる男の子がアリエッテイを見て
いる構図をこの世界の外から客観的に鑑賞者が眺めるような客観的な
構図になっており、客観的な把握が反映された映画ポスターになってい
ると言える。
7「〃国学生藝術展覧祭2016：ジブリvsデイズニー：国内、海外映画のポスター
デザイン比べ！」
http://www.gakuten.ip/gakuten/wp-content/themes/gaku/img/logo.png
2015年月アクセス
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日本 アメリカ
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2014年公開（米）「アメイジングスパイダーマン2/THEAMAGING
SPIDER-MAN2」
こちらの作品は、アメリカの2014年興行収入ランキングで2位にな
った作品でもあり話題になった映画だが、この「アメイジングスパイダ
ーマン2」のポスターにも事態把握の仕方の違いが反映されていた。右
側がアメリカ版で左側が日本版である。
日本ではアメリカ版のポスターをそのまま使用せず、大きな変更がな
されている。主人公であるスパイダーマンの背中側がポスターの手前側
に配置され、奥には敵と思われる人物が配置されている構図になってい
る。また、キャッチコピーが「この「戦い」－絶対に勝つ」というも
のであるため、鑑賞者はスパイダーマンに同化して敵と戦っているよう
な臨場感のある主観的なポスターになっているといえる。
91YAHOO!JAPAN映画：アメイジング・スバイダーマン2」
http://www.google.co.1p/url?sa=i&rct=1&q=&esrc=s&source=ima es&cd=&cad=r
a&uact=8&ved=0ahUKEwip24DF88iKAhUFmJQKHQo2CCkQiBwlBA&url=http
%3A%2F%2Fiwizmovies､c・vimg・ip%2Fc%2Fmovies%2FDiCt%2FD%2FD%2F58%2F
7f%2F16197402.1Dg&Dsig=AFQiCNFEgLFfd t3vQhHeU9wWVmEAffQ6A&ust=1
4539466618184942015年8月アクセス
10｢DEADLINE:TheAmazingSpider-Man2'Crosses$500MOverseas」
http://www・google.co.ip/url?sa=i&rct=1&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=ri
9nz881KAhUBPZQKHfU2DBIQiBwlBA&url=httpa&uact=8&ved=0ahUKEwiKm ％
3A%2F%2FDmcdeadline2 com%2F2014%2F06%2Famazing-spiderfiles.wordpress
140603232341.ipg&bvm=bv.112766941d.dGo&Dsig=AFQiCNGA8･man･2･Postel
2015年8月アクセスBwN9iqiif5NrO･sDCngaYF2Lw&uSt=1453946758860889
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5.2．視覚文化
熊倉(1990)によると欧米人の目の動きは左から右に書くという文字
筆記の文化の影響で左から右に動くのが自然であり、日本人の目の動き
は縦書きの書物や巻物の表記形式の影響で右から左に動くのが自然で
あるという。
また、日本人の物の見方は歴史的に右から左へ移動するものであった。
伝統的な演劇空間は上手から下手へ開かれているものであり、ハレから
ケの世界が展開するように作られていた。そして観客は上手の主人公の
立場で舞台を見ていたため、上手から下手へ(右から左へ）自然に目が動
くというのは日本人にとっての物の見方として伝統的な意味を持つも
のであったのである。
この伝統的な物の見方にも、日本語話者と英語話者とでは違いがある
ということに着目して日米の映画ポスターを比較したところ、視覚文化
を反映した映画ポスターを発見することが出来た。
日本
名 匠'』､津安＝且旧の映画芸祢了.／
東京物語
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1953年公開日本映画「東京物語」/｢TOKYOSTORY」
lllYAHOO!JAPAN映画 東京物語
httD//movies.vahoo・CO.ip/mOvie/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%89%A9%E8%A
A%9E/136157/2015年10月アクセス
12｢AmazonTryprime:Tokyo-Story:TheOzu/Nodascreenplay」
http://www.amazon.com/Tokvo･Storv-The-Noda-ScreenplaV/dp/1880656809
2015年10月アクセス
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この作品は、小津安二郎監督の代表作「東京物語」であり日本を代表す
る映画であるともいえよう。熊倉は、小津安二郎監督の映画は人や物の動
きに日本人の目の動きが取り入れられていると論じている。具体的には、
遠景が左方向に向かって開かれている画面の場合、右から左に何かが動い
たり進んだりするように構成されており、自然に調和した動きをきちんと
取り入れた映画になっているという。また、左から右へ何かが進むときは
何か非日常なことが起こる前兆として映画内に盛り込まれており、小津は
日本人の伝統的な目の動きに配盧して映画を作っていたのであろう。その
監督が撮った「東京物語」のポスターにもやはり日本人的な目の動きが盛
り込まれていたと思われる。左側の日本版ポスターを見ると、人物は左を
向いており右から左へ出てきたような構成になっている。
それと比較して、右側のアメリカ版ポスターは人物が右を向いたポス
ターに変更されている。これは、左から右へ物を見るのが自然である英
語話者にとって日本版ポスターは不自然であり、受け入れがたいため変
更されたのではないかと考えられる。
日本 アメリカ
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2011年公開アメリカ映画「ドライヴ」 Drive」
ドライヴ[DVDI13｢Amazon・coln.Jp
http://www・amazon・co.ip/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B4-DV
D-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B4
%E3%82%BA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BO/dp/BOO8KX5KZY
2015年10月アクセス
'4「映画「ドライヴ』公式サイト」 2015年10月アクセスhttp://drive-movie.ip/
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日本 アメリカ
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1960年公開アメリカ映画「荒野の七人」/｢THEMAGNIFICENTSEVEN」
この作品についても上記のものと同じ処理が見られた。アメリカ映画
であるが日本映画の「七人の侍」を模倣して撮られた作品だといわれて
いる。右のアメリカ版ポスターを見てみるとやはり人物は右を向いてお
り、左から右変改するような構図になっている。それに対し左の日本版
ではアメリカ版の画像を反転させたものを用いたポスターになってい
る。こちらも日本人の目の動きに合わせたポスターになっているといえ
よう。
17｢Amazon.com.jp:荒野のセノ
http://ww"amazon.co.1D/%E8%8D%92%E9%87%8E%E3%81%AE%E4%B8%83%E
4%BA%BABlurav-%E3%83%A6%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%
AA%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC/dp/BOO3NOGC7E 2015年10月アクセ
ス
18http：／／www・google,CO.ip/url？
sa=i&rct=i&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=ria&uact=8&ved=0ahUKEwiT
ceWx8fLAhUh5qYKHTL9B1o BwlBA&url=http%3A%2F%2Fblogs.c・vimg.ip%2
Fres%2Fblog-01-b6%2Fmdito%2Ffolder%2F530815%2F58%2F12579258%2Fim
gO&bvm=bv.117218890.d.dGY& ig=AF CNF8DPtATxdOZUqPN9v9cUTh45eHi
Q&uSt=1458298410120322
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1965年公開日本映画「ジャングル大帝」
「ジャングル大帝」は手塚治虫の原作の作品で上の画像は映画化された
ときのボスターである。日本人の自然の目の動きに合わせて、ライオンも
左を向いたものになっている。それでは下のボスターはどうであろうか。
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1994年公開アメリカ映画「THELIONKIKG」
??? 』
http://tarax40.at・webry.info/200906/article_32.html
https://www,google・CO.i、/url？
sa=i&ﾕ rct=j&q=&esrc=s&source=1mages&cd=&cad=ria&uact=8&ved=0ahUKEwi8
9dfCx8fLAhUCeaYKHa4YCJYQiBwlBA&url=httDs%3A%2F%2FDlentvofDoDcorn
files・wordpresscom%2F2015%2F07%2Fthe･lion-kingposter.ipg&bvm=bv.117218
890.d.dGY&Dsig=AFQiCNFslwivk2JhO3m8s34qUQYD190z9
－19－
「ライオンキング」は、上記の「ジャングル大帝」を模倣して作られ
たデイズニー映画であるが、模倣しているため、ある種の敬意を表して
いるだろう。英語話者たちの自然な目の動きには合わないが、「ジャン
グル大帝」と同じようにライオンたちが左を向いた構成のポスターにな
っている。
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2011年公開アメリカ映画「ライオンキング3D｣/｢THELIONKING3D」
1990年に上映された初期のライオンキングは、左を向いたものになっ
ていたが2011年に3Dとしてリメイクされた「ライオンキング3D」は、
ライオンたちが右を向いたものに変更されていた。やはり初期のライオ
ンキングのポスターは英語話者であるアメリカ人たちにとって受け入
れがたいものであったのだろう。
一方で左の日本版はアメリカ版と全く同じポスターであった。熊倉も
指摘していたが、近年横文字が浸透し、左から右に文章を読むことが当
たり前になってきた日本人の目の動きは統一性を失ってきている。その
ため、この作品のようにポスターがアメリカ版の物から変更されず日本
21http://www.cinematoday.jp/movie/TOO10651
22
http://www・google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rj
a&uact=8&ved=0ahUKEwiP_vLMhMrKAhUnlKYKHVfpDcoQjhwlBQ&url=http%
3A%2F%2Fwww.thereelbits.com%2F2011%2F09%2F17%2Freview-the-lion-king-3
d%2Flion-king3dposter%2F&bvm=bv,112766941,d.cGc&psig=AFQjCNFISAiEJdR
emMDNfqB54nJR5X7LlQ&ust=1453985598629574
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人の伝統的な目の動きには合わないものでもそのまま受け入れてしま
っているようである。
何点かそのような作品があり、映画ポスターからも日本人の目の動き
が統一性を失っているということが出来そうだ。
日本 アメリカ
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2001年公開フランス映画「アメリ」/｢Amelie」
5.3．その他
映画ボスターは、様々なジャンルのものがあり主観的把握や客観的把
握の反映、目の動きという理論だけでは説明できないものが多くある。
しかしその国ごとに好まれる映画ポスターというのには典型性や相
同性が見られるようだ。あるインターネットサイトに、アメリカ人が好
む映画ポスターがまとめられていた。その中でも日本映画にはあまりな
い構成の映画ポスターがある。
23http://www・movieposter.dk/Originale%20udenlandske%20biografplakater/Origi
nale%20japanske%20biografplakater/index・html
24http://www・amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA-%E3%83%9D
%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/4860909577
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「見つめる目」と名付けられてまとめられていた映画ポスターだが、
ホラー映画やサスペンス映画に多く見られるようだ。片方の目だけが大
きく真ん中に配置されている構図である。アメリカではありがちなポス
ターのようだが、輸入された時点で変更されることも多いので日本であ
まり見るタイプ。のものでもない。
このように、ある言語話者に好まれる視覚表現というのは様々なもの
がある。認知言語学の観点からだけではなく、他の言語表現や生活習慣
などによって形作られた好みの反映であると考え調査していきたい。
5.4．映画ポスター以外の視覚表現
これまで、映画ポスターについてだけ調査してきたが、生活に密着し
た視覚表現、例えば街の看板や街を走るトラックの広告文字などのよう
な視覚表現にも日本語話者の事態把握、物の見方や英語話者の事態把握、
物の見方が反映されているのではないだろうか。
251thirteenmoviepostertrendsthatareheretostayandwhattheysayabout
theirmovies｣<http://ohnotheydidnt.livejournal.com/64047251.html>2015年11
月10日アクセス
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トラックの文字
街を走る企業のトラックを見たときに「おかしいな。」と思ったこと
はないだろうか。トラックの側面に書かれて文字列が読めないのである。
横書きの文字は現代の日本では左から右へ読むのが通例であるが、トラ
ックの右側面に書かれてある文字は右から左へ読むものが多くあり鑑
賞者を困惑させる（左の写真を参照)。では、なぜそのような書き方が
なされているのだろうか。トラックの左側面にある文字は左から右へ読
むものであるため、トラックの右側面だけがいつも通りでないというこ
とになる。これは、トラックの進行方向を前とし、そこを書き始めの出
発点とみなすため、文字を右側面も左側面も前から書くことになると考
えれば、「奇妙」な書き方のトラックが生まれることの説明がつく。こ
れはトラックを見る鑑賞者のことを考えたものではなくトラック自身
を原点として考えたものであり、主観的な表現がなされた視覚表現であ
るといえる。アメリカの業務用トラックを比較のために確認したところ、
通常の表記通りトラックのどちら側の文字も左から右に書かれていた
（右側の写真を参照)。しかしながら、これはあくまで日本語としての
表記の問題であり、英語などのアルファベットについては妥当しない。
それを示す写真がある。次ページの写真には「奇妙な」日本語表記（左
側の車両に「教自利足｣）と普通の英語表記（右側の車両に「CASlO｣)
が見られる。
26https://portal.nifty・com/cs/mitaiwa/detail/100607127809/1.htm
27
http://sharronferrell.blogspot・jp/2015/06/amazons-treasure-truck-is･like-ice.html
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28
救急車の反転文字
日本のトラックは主観的な表現がされていると上で述べたが、アメリ
カの救急車は客観的な表現がなされている。左が日本の救急車で、右が
アメリカの救急車である。日本の救急車は特に変わったところはないが
アメリカの救急車は正面の文字が反転している。「AMBULANCE｣(救急車）
と書かれているが、それが反転しているためこのままでは読みにくい。
28http://www_geocities・co.jp/MotorCity-Rally/5994/ab-car.htm
29
http//calgar， herald.com/news/local-news/man-criticallviniured-in-fallfrom-I･oof
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しかし、これは前を走る車が車内のルームミラーを通じてこの文字を見
ることを前提としているため反転していなければならないのである。
鑑賞者のことを考えた表現のなされているアメリカの救急車は客観
的な表現がなされているといえるだろう。
????
30
ビートルズのCDジャケット
ビートルズのCDジャケットには英語話者の自然な目の動きが反映
されていた。やはりメンバーたちは左から右へ歩いていく構図になって
いるハ
結論
これまでの議論を以下にまとめる。
・主観的把握が反映されている邦画ボスター、客観的把握が反映
されている洋画ポスターが見つかった。
・輸入された作品のポスターを変更し、日本では主観的なものに、
アメリカは客観的なものに変更されている傾向が見られた。
・自然な目の流れに沿ってポスターの中の人物を配置、向きを設
定している作品が見られた。また、輸入されたときにその国の
30｢Amazon.com.jpザ・ビートルズアビイ・ロード」
http://www.amazon・co.ip/%E3%82%A2%E3%83%93%E3%82%A4%E3%83%BB%E3
%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89．%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%93%E3%
83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%BA/dp/BOO267L6V2
2015年12月アクセス
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●
人 々が自然に感じるようにわざわざ画像を反転させている作
品も見られた。しかし、輸入されたものもそのまま使用されて
いる例外も見られた。
言語的特徴が視覚表現（映画ポスター）に表出しているという
傾向は見られたが、すべてにおいて同じことが言えるわけでは
なかった。
日本人の視点や認識の仕方は、グローバル化の影響やワードプ
ロセッサーの普及により文字を横に書くこと、読むことが当た
り前になり統一性を失ってきているのではないか。
日本人の物の見方が変化しそれによって認識の仕方が変わっ
てきているのではないか。
今後の展望
●
●
●
●
●
●
日本独自の文化、日本から海外へ広まった文化にならば、日本語の
特徴が反映されているものが顕著に見つかるのではないか（例：漫
画)。
生活の中に存在する視覚表現の方が言語の特徴がより顕著に見つか
るのではないか。
グローバル化、ワードプロセッサー普及以前と現代とでは違いがあ
るのかどうかを調査する。
英語母語話者、日本語母語話者に直接アンケートを取り、実際にポ
スターなどをどのように認知しているのか、その現状を調査する。
日本語話者に好まれる視覚表現、英語話者に好まれる視覚表現には、
認知言語学以外にどのような観点から論じることが出来るか調査す
る。
日本語と英語だけではなく、他の言語についても調査する。
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